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Iowa Department of Transportation   Date of Letting: June 20, 2017 
Office of Contracts     Date of Addendum: June 6, 2017 
 
 
B.O. Proposal ID Proposal Work Type  County Project Number Addendum 
001 07-0636-075 BRIDGE NEW ‐ PPCB Black Hawk NHSX-063-6(75)--3H-07 
NHSX-063-6(87)--3H-07 
NHSX-063-6(90)--3H-07 
NHSX-063-6(92)--3H-07 
NHSN-063-6(94)--2R-07 
NHSX-063-6(96)--3H-07 
NHSN-063-6(97)--2R-07 
20JUN001A04 
 
 
 
PLAN: NHSX-063-6(90)--3H-07 
  
Replace SHEET NUMBER SPS.1 with the attached SHEET NUMBER SPS.1: 
               
 
 
"Acceptable areas for demonstration pile installation are shown as red shaded areas in the 
attached plan. The Contractor shall install the demonstration pile such that it is not in conflict 
with the existing underground utilities/structures and any proposed construction elements" 
 
jkane12:53:48 PM pw:\\projectwise.ch2m.com:CH2MHILL_TBG\Documents\427763 - GEOTECH-CB INTERSTATE SYS\GEOTECH-CB INTERSTATE SYSTEM WIP\Soils\US63 Waterloo\07063090.sps
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